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vística fatakiiKi per c;il 
d'intoivüiivini- L'XJUTÍCII-
c ics i ;ivani^:ar en el 
cone ixen ien t d'aqiiesta 
d i s c ip l i na , q u e nialda 
per rcnovar-se i posar-
se al d ia . En a q u e s t a 
o c a s i ó , el t e m a s'lia 
centra t en una qüest ió 
tan fonaniental com és 
la p r o b l e m a t i e a de la 
preservaeió i la conser-
v a d o de la docii inenta-
ció, en tota la seva LÍIO-
balitat i diniensió: tant 
des del punt de vista del 
dtíciiuient en si niateíx 
coin deis edifieis d'arxiu 
destinats a la seva c o n -
servació {d"ai]uí el títol 
de les lornaLles: "Del 
contiiient al docunieiit , 
est i -atct ; ics pev a una 
política de preservado i 
conscrvació'>). Les ses-
-sions de treball s 'estruc-
Curareii en qLi.it re 
ponéncies, encarregades 
a professionals d'anihits 
diferents pero ainb inte-
ressos c o n u i n s (dos 
arxivers, dos arqultectes. 
Lina restaiiradnra). Així. 
T a r x i v e r C' .hris toj iher 
Kitcliiiig aporta interes-
saii ts tlatles s o b r e 
r e x p e r i e n e i a hi-i tánica 
pcl que la a la normat i -
va d'edificis d'arxiu; els 
arquitectes Josep Bcne-
d i t o i S a n t i O r t e u 
p o g Li e r e n e x p o s a r I a 
se va e x p e r i e n c i a e n 
aqiiests tipus d'edificis a 
p a r t i r de i s p r o j e c t e s 
arquitectonies elaborats 
per a l'Ai'xiu Nacional 
de C a t a l u n y a i p e r a 
PArxin Historie Pi-ovin-
eiai de LleiLin. i la ix's-
taur.idora ("aiane Bello, 
per la seva pai-t, va íer 
un exhaustiu reeonlato-
i'i de to t al io q u e cal 
saber i teñir present en 
els a r x i n s p e r tal LIC 
ü;arantir una c o r r e c t a 
conservació LIC la docii-
nieutació. 
La problemática que 
planteja la conservació 
deis arxius digicals, ja 
ben present avni entre 
els a r x i v e r s . va ser 
Lohjecte de la ponencia 
LIC Kevin Asliley, tle la 
Universitat de Londres. 
A part de les ponén-
cies i de l ' e x p o s i c i ó 
d ' e x p e r i e n c i e s . t a m b é 
tinuLié lloc una ammaila 
D:' A R •< 
D E C -" . . 
DEl CONTJNENf í>¡t.. '-^ 
de prfí<-rv.-. : 
RosEí.. í- 1. :,, 
taula rodona sota el títol 
"Arquitectes i arxivers. 
qui té la páranla?», en la 
qual es ptisa de uianik'st 
Tev iden t necessitat do 
coMaboiMció que hi lia 
d"haver eiUre a rqu i tec -
tes, arxivers i tccnics res-
t a i i r a d o r s a l ' h o r a de 
p r o j e c t a r un etlif1ci 
d ' a r x i u . U n a n ove ta t 
respecte a edicions ante-
riors fon el cont rapunt 
en clan d 'hunior L]UC el 
g r u p teatral giroin' La 
Troca posa a les sessions 
científiques amb Lesce-
nitlcació d'una serie de 
si tuacions relacionades 
a m b la temática de les 
Alberto Sartoris i Girona 
Fa cinquanta anys, quan tot just m'estrenava com a periodista, vaig entrevistar l'arqultecte i urbanista 
itaiiá Alberto Sartoris durant una de les seves visites a Girona. Asseguts a casa de Lluis Sibiis i Anna 
Ensesa, vam fer un peripie Imaginan per la ciutat, que eli coneixia des de feia cinc anys. Al ban-i vell, 
Sartoris suggeria llavors «una assenyada urbanitzacio de les muralles" i la restitució de Sant Doménec 
"3 la seva original harmonía". A la Catedral, tan admirada per «la perfecció i la simplicitat" del seu 
conjunt, anotava: «l'orgue anuMa en gran part Tamplitud i la funció de la ñau». Sobre l'Onyar, quan 
encara no hi havia la plataforma, deia: -de cap manera s'ha de cobrir el Hit del riu, perqué s'eliminaria 
el carácter fluvial de la ciutat». Sobre l'eixample, va fer un agut i lapidari joc de paraules: «La Girona 
antiga continua essent la veritable Girona moderna». 
Ara l'Andu Historie de la demarcado gironina del CoMegi Oficial d'Arquitectes ha resseguit a través 
d'una exposició i d'un catáleg les estades de Sartoris a la ciutat, l'amistat que va mantenir amb els 
arquitectes Uuís Sibiis, Joaquim M. Masramon i Joan M. de Ribot i les influencies subtiis d'aquest con-
tacte en les obres arquitecto ñiques deis tres gironins, units per uns Iligams impalpables de relació pro-
fessional i humana. El carácter d'aquesta relació s'endevinava, a l'exposició, a través de les mostres de 
correspondencia exhibides i d'altres documents valuosos, com el Ilibre de visites d'Anna Ensesa en el 
qual Sartoris, en un textautógraf i inédit, enila^ava l'elogi de la ciutat amb el de la seva amfitriona. 
D'aquesta manera expressava la doble experiencia que havia viscut aquí; la fascinació d'una 
«ville de magnificences inconnues" i la compücitat d'unes persones sensibles que havien esdevingut 
els seus amics, tan disposats a intercanviar idees com a compartir sentiments. 
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